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は
じ
め
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
史
の
古
典
と
で
も
い
う
べ
き
、『
距
離
の
暴
虐
』（T
he
 
T
yranny of D
istance
）
の
著
者
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ブ
レ
ー
ニ
ー
（G
eoffrey
 
B
lainey
）
は
、
そ
の
改
訂
増
補
版
（
二
一
世
紀
版
、
二
〇
〇
一
。
初
版
は
一
九
六
八
年
刊
）
で
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
カ
ー
ン
ク
ロ
ス
（F
rances C
airncross
）
の
『
距
離
の
死
』（T
he D
eath of D
istance,
1997
）
の
非
常
に
楽
観
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
論
を
批
判
し
て
い
る
。
ブ
レ
ー
ニ
ー
の
要
約
の
一
部
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
“C
airncross predicted that w
ays of shopping w
ould change:
the detection of crim
e w
ould becom
e m
ore efficient.
T
he
 
w
orld’s total w
ealth w
ould grow
 
m
ore quick
ly;
and in her
 
view
 
som
e of the privileges and pleasures of rich w
ould
 
increasingly becom
e available to a host of the poor,
largely
 
as a result of
‘death of distance’
”
?p. 361
）。
こ
の
よ
う
な
楽
観
的
な
世
界
が
、
空
間
的
距
離
の
縮
小
化
で
生
じ
る
と
い
う
の
は
、
幻
想
と
い
う
べ
き
も
の
だ
。
ブ
レ
ー
ニ
ー
が
強
調
し
て
い
る
こ
と
の
一
つ
は
、「
距
離
」
の
縮
小
が
ど
ん
な
に
進
ん
で
も
、「
地
理
的
位
置
関
係
」
は
依
然
と
し
て
大
き
な
要
素
と
し
て
残
り
、
そ
の
意
味
で
は
距
離
の
「
死
」
な
ど
虚
妄
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
距
離
の
「
暴
虐
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
は
い
え
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
地
理
的
位
置
が
ア
ジ
ア
の
南
に
あ
る
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
主
要
都
市
は
、
こ
の
大
陸
の
北
部
に
あ
る
熱
帯
ア
ジ
ア
か
ら
最
も
遠
い
温
帯
地
帯
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
熱
帯
で
の
生
活
に
耐
え
え
な
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
的
な
生
活
の
「
過
去
」
が
空
間
的
に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、「
距
離
の
暴
虐
」
が
緩
和
さ
れ
て
、
航
空
機
の
導
入
東
ア
ジ
ア
の
モ
ザ
イ
ッ
ク
・
ユ
ニ
ッ
ト
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
新
し
い
視
点
園
田
英
弘
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東アジアのモザイック・ユニット
や
情
報
通
信
の
高
度
な
発
展
に
よ
り
、「
時
間
的
距
離
」
が
大
幅
に
縮
小
さ
れ
た
と
し
て
も
、
地
球
上
に
お
け
る
地
理
的
位
置
は
無
意
味
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
日
本
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。
東
シ
ナ
海
を
挟
ん
で
政
治
的
体
制
を
異
に
し
、
経
済
的
に
急
成
長
す
る
中
国
が
あ
り
、
対
馬
海
峡
の
す
ぐ
北
に
は
分
断
さ
れ
た
二
つ
の
国
が
あ
る
朝
鮮
半
島
が
あ
り
、
太
平
洋
を
挟
ん
で
は
基
本
的
に
は
西
欧
の
流
れ
を
く
ん
だ
超
大
国
ア
メ
リ
カ
が
あ
る
と
い
う
構
図
は
、
ど
の
よ
う
に
地
球
が
縮
小
化
し
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
ど
の
よ
う
に
進
行
し
よ
う
と
、
日
本
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
の
海
上
に
位
置
し
、
漢
字
を
は
じ
め
と
し
て
中
国
・
朝
鮮
か
ら
、
長
ら
く
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
文
化
的
影
響
を
受
け
て
き
た
。
し
か
も
、
地
球
の
縮
小
化
に
よ
っ
て
、
従
来
に
は
な
い
新
し
い
関
係
を
模
索
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
表
現
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
い
つ
の
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。「
東
亜
」
と
い
う
表
現
は
同
じ
く
東
ア
ジ
ア
を
表
す
が
、
現
在
い
わ
れ
て
い
る
「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
意
味
と
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
い
う
表
現
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
東
亜
」
は
日
本
が
ア
ジ
ア
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
発
想
で
あ
り
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
（
つ
ま
り
日
露
戦
争
の
勝
利
直
後
か
ら
）
見
ら
れ
た
。
の
ち
の
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
い
う
構
想
の
作
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
徳
富
蘇
峰
は
、
日
露
戦
争
前
後
に
台
頭
し
た
「
黄
禍
論
」
に
直
面
し
て
も
、
「
文
明
」
の
普
遍
性
を
信
じ
て
「（
西
洋
）
文
明
」
志
向
を
な
か
な
か
捨
て
き
れ
ず
、
停
滞
す
る
ア
ジ
ア
に
も
連
帯
意
識
を
持
て
ず
に
い
た
。
し
か
し
、
蘇
峰
は
同
時
に
「
文
明
国
」
か
ら
は
対
等
の
仲
間
と
し
て
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
を
十
分
に
自
覚
し
、
孤
立
感
を
深
め
て
い
っ
た
。
こ
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
彼
の
立
場
は
、
問
題
に
す
べ
き
は
「
人
種
」
で
は
な
く
、「
文
明
」
で
あ
る
と
彼
が
述
べ
て
い
る
部
分
に
現
れ
て
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
は
、
こ
の
よ
う
に
地
理
的
位
置
や
過
去
と
の
連
続
を
無
視
し
た
平
板
な
世
界
で
は
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、
比
較
的
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
「
東
ア
ジ
ア
」
に
つ
い
て
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
で
は
焦
点
を
当
て
る
。
現
在
の
「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
単
な
る
地
理
的
概
念
は
、「
東
南
ア
ジ
ア
」
と
同
様
に
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
地
域
全
体
の
経
済
を
中
心
と
す
る
発
展
と
と
も
に
、
こ
の
地
域
に
住
む
人
々
か
ら
も
「
東
ア
ジ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」（「
共
同
体
」
と
い
う
の
は
幻
想
だ
と
思
う
が
）
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
今
は
、
経
済
的
関
係
や
大
衆
文
化
交
流
の
最
も
密
接
な
地
域
と
し
て
「
東
ア
ジ
ア
」
は
存
在
し
て
い
る
が
、
政
治
的
・
軍
事
的
に
は
け
っ
し
て
良
好
な
状
態
で
は
な
い
。
東
ア
ジ
ア
は
経
済
も
政
治
も
文
化
も
多
様
で
あ
り
、
今
か
ら
述
べ
て
い
く
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
「
発
展
」
の
系
譜
を
も
つ
た
め
に
、
地
理
的
に
は
近
接
し
相
互
依
存
を
高
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
地
域
は
モ
ザ
イ
ッ
ク
模
様
を
呈
し
て
い
る
。
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グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
が
一
様
に
、
同
じ
テ
ン
ポ
で
進
行
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
経
済
の
成
長
や
情
報
・
文
化
の
流
通
は
、
最
も
変
化
し
や
す
い
部
分
で
あ
る
。
変
わ
り
に
く
い
部
分
の
最
も
顕
著
な
現
象
が
、
「
文
明
の
衝
突
」
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
し
だ
い
に
大
き
さ
を
増
す
こ
の
問
題
を
、
宗
教
間
の
対
立
と
見
る
か
、
宗
教
の
影
響
力
が
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
「
世
俗
的
世
界
」
と
特
定
の
宗
教
の
衝
突
と
見
る
か
は
、
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
東
ア
ジ
ア
世
界
で
は
「
宗
教
」
は
主
要
な
対
立
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
。
歴
史
的
に
は
、
儒
教
や
仏
教
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
社
会
制
度
の
中
に
組
み
込
み
、
ま
た
そ
れ
ら
が
思
想
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
東
ア
ジ
ア
世
界
で
は
宗
教
と
は
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
と
い
う
形
で
一
つ
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
現
在
、
漢
字
文
化
圏
で
「
宗
教
」（
日
本
語
で
はsyuukyou
）
と
い
う
言
葉
がreligion
の
翻
訳
語
と
し
て
流
通
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
西
洋
と
東
ア
ジ
ア
の
出
会
い
に
よ
っ
て
出
現
し
た
「
尊
い
教
え
」「
聖
人
の
教
え
」
を
表
現
す
る
文
化
翻
訳
語
と
し
て
、
一
九
世
紀
後
半
の
日
本
で
、
新
た
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
近
代
語
は
、
漢
字
文
化
圏
に
輸
出
さ
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
「
宗
教
」
が
東
ア
ジ
ア
へ
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
と
き
、
過
去
の
歴
史
で
は
「
政
治
的
」
色
合
い
を
持
つ
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
な
ど
の
日
本
進
出
に
危
惧
を
い
だ
い
た
徳
川
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
令
、
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
る
種
の
影
響
を
受
け
た
清
朝
後
期
の
太
平
天
国
の
乱
、「
西
学
」
（
カ
ト
リ
ッ
ク
の
こ
と
）
に
対
す
る
朝
鮮
朝
末
期
の
「
東
学
」
の
政
治
的
活
動
な
ど
は
、
基
本
的
に
は
「
宗
教
間
」
の
対
立
で
は
な
い
。「
宗
教
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
「
政
治
」
の
問
題
で
あ
る
。
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
、「
文
明
」
を
最
終
的
に
は
宗
教
で
定
義
し
て
い
る
が
、
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
中
国
文
明
は
「
儒
教
文
明
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
儒
教
は
西
洋
的
意
味
で
の
宗
教
で
は
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
日
本
文
明
を
「
一
国
一
文
明
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
日
本
の
文
明
を
支
え
る
単
一
の
「
宗
教
」
な
ど
は
な
い
。
一
九
世
紀
の
後
半
に
、
新
生
な
っ
た
明
治
の
日
本
を
訪
問
し
た
ト
ル
コ
の
外
交
使
節
団
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
は
、
そ
の
体
験
記
で
日
本
に
は
「
宗
教
な
ど
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
神
社
仏
閣
な
ど
数
多
く
訪
問
し
た
人
物
の
感
想
だ
が
、
イ
ス
ラ
ム
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
単
な
る
偶
像
崇
拝
に
し
か
見
え
な
い
日
本
の
そ
れ
ら
の
施
設
に
、
宗
教
性
が
あ
る
と
は
到
底
思
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
期
の
西
洋
人
の
日
本
体
験
記
は
、「
東
洋
」
へ
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
関
心
も
あ
り
、
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
が
、
近
代
化
の
た
め
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
導
入
が
不
可
欠
だ
と
い
う
立
場
が
多
い
。
国
民
国
家
の
形
成
の
た
め
に
も
、
確
固
と
し
た
「
宗
教
」
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
不
可
欠
だ
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
東
ア
ジ
ア
と
い
う
「
地
域
」
に
お
い
て
、「
宗
教
」
と
い
う
存
在
は
、
一
神
教
的
な
伝
統
を
持
つ
国
々
と
は
社
会
的
意
味
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
し
、
今
後
も
そ
う
で
あ
り
続
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
近
代
化
論
の
理
論
的
指
導
者
で
あ
っ
た
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S.N
.
E
isenstadt
の
大
著Japanese C
ivilization
（
1996）
で
は
世
界
の
文
明
は
「
軸
文
明
」
?axial civilization
）
と
呼
ば
れ
、
大
宗
教
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
文
明
」
の
骨
格
を
形
成
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
日
本
文
明
」
だ
け
は
、
そ
れ
ま
で
数
多
く
歴
史
上
は
存
在
し
た
が
、
今
で
は
消
え
て
し
ま
っ
た
「
非
軸
文
明
」
?non axial civilization
）が
存
続
し
て
い
る
唯
一
の
例
外
と
さ
れ
て
い
る
。「
軸
」
が
な
い
の
に
文
明
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
日
本
文
明
は
な
ぜ
長
期
に
わ
た
っ
て
維
持
で
き
た
の
か
、
ア
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
は
非
常
に
回
り
く
ど
い
説
明
を
し
て
い
る
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
私
は“culture
 
centered civilization”
と
い
う
概
念
を
提
出
し
て
い
る
。“T
he W
ay of A
p-
proaching Japan”
Japan in a C
om
parative P
erspective,
IN
T
E
R
N
A
-
T
IO
N
A
L
 
SY
M
P
O
SIU
M
12,
International R
esearch C
en
ter fo
r
 
Ja
p
a
n
ese S
tu
d
ies,
E
d
ited b
y 
S
O
N
O
D
A
 
H
id
eh
iro a
n
d 
S
.N
.
E
isenstadt,
1998
を
参
照
の
こ
と
）。
文
明
と
宗
教
を
結
び
付
け
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
を
論
じ
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
一
神
教
的
な
「
宗
教
」
の
根
本
的
見
直
し
が
必
要
だ
と
思
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
を
十
分
に
理
解
す
る
に
は
、
西
洋
中
心
的
概
念
装
置
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
昨
年
配
布
し
た“V
iew
point of R
everse A
bsence”
を
参
考
に
し
て
も
ら
い
た
い
）
と
い
う
の
が
、
私
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。
こ
の
ペ
ー
パ
ー
の
目
的
は
、
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
に
お
け
る
「
東
ア
ジ
ア
」
の
経
済
成
長
と
社
会
・
文
化
的
な
変
化
の
構
造
的
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
分
析
の
焦
点
は
こ
の
地
域
の
中
の
特
定
の
国
で
は
な
く
、「
地
域
全
体
」
に
あ
る
が
、
こ
の
地
域
に
構
造
的
変
動
を
与
え
て
い
る
中
国
の
こ
と
を
中
心
に
叙
述
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
隠
れ
た
主
役
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
こ
と
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
、
こ
の
文
章
を
書
く
。
１
東
ア
ジ
ア
の
経
済
的
台
頭
経
済
成
長
の
問
題
か
ら
始
め
よ
う
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
開
発
セ
ン
タ
ー
が
出
版
し
たA
ngus M
addison
の
長
期
経
済
統
計
?Monitoring the W
orld E
con
-
om
y
1820-1992,
1995
）で
は
、
一
八
二
〇
年
の
段
階
で
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
中
国
は
第
一
位
の
地
位
を
占
め
（
第
二
位
は
イ
ン
ド
、
六
位
は
日
本
で
あ
る
）
て
い
る
。
こ
の
研
究
報
告
は
、「
近
代
経
済
成
長
」
へ
の
転
換
点
を
従
来
の
定
説
で
あ
っ
た
一
七
五
〇
年
で
は
な
く
、
一
八
二
〇
年
に
求
め
、
そ
の
時
点
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
示
し
て
い
る
。
著
者
は
そ
の
脚
注
で
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。「
最
近
の
実
証
研
究
は
、
一
九
世
紀
を
つ
う
じ
て
西
欧
諸
国
で
は
だ
ら
だ
ら
と
し
た
よ
ろ
め
き
的
な
『
テ
ー
ク
オ
フ
』
が
長
く
続
い
た
と
い
う
、
か
つ
てR
ostow
とG
erschenkron
が
強
く
支
持
し
た
見
解
に
反
証
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
経
済
成
長
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
徐
々
に
世
界
の
他
の
地
域
か
ら
抜
け
出
し
て
き
て
い
た
一
五
〇
〇
年
か
ら
一
八
二
〇
年
ま
で
の
『
初
期
資
本
主
義
』
の
時
期
よ
り
も
、
一
八
二
〇
年
以
降
の
ほ
う
が
は
る
か
に
は
や
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
二
一
ペ
ー
ジ
）。
ア
ジ
ア
は
一
八
二
〇
年
に
は
世
界
の
全
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
五
八
・
三
％
を
占
め
て
い
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た
が
、
一
九
五
〇
年
に
は
一
九
・
三
％
に
落
ち
込
み
、
一
九
九
二
年
に
は
三
六
・
七
％
に
回
復
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
長
期
経
済
統
計
の
知
見
は
、
一
八
七
一
年
に
明
治
政
府
が
西
洋
の
「
文
明
国
」
に
派
遣
し
た
調
査
団
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
の
分
析
結
果
と
符
合
す
る
。
そ
の
公
式
報
告
書
で
あ
る
『
米
欧
回
覧
実
記
』
の
イ
ギ
リ
ス
の
部
分
に
は
、
そ
の
急
激
な
発
展
は
「
わ
ず
か
四
〇
年
前
」
（
つ
ま
り
、
一
八
三
〇
年
頃
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
政
府
は
こ
の
よ
う
な
「
初
期
的
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
」（
園
田
英
弘
『
世
界
一
周
の
誕
生－
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
起
源－
』
文
春
新
書
、
二
〇
〇
三
年
を
参
照
の
こ
と
）
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し
て
、
後
の
「
開
発
独
裁
」
の
原
型
に
な
る
政
治
シ
ス
テ
ム
（
普
通
、
M
eiji O
ligarchy
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
を
構
築
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
述
べ
る
。
中
国
は
、
一
八
二
〇
年
以
来
、
ア
ヘ
ン
戦
争
と
死
者
数
千
万
を
出
し
た
と
い
う
太
平
天
国
の
乱
の
大
混
乱
、
日
清
戦
争
で
の
敗
北
、
清
朝
の
崩
壊
と
ア
ジ
ア
に
お
け
る
最
初
の
「
共
和
国
」
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
定
し
た
政
権
の
維
持
に
失
敗
し
、
軍
閥
支
配
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
中
華
民
国
、
帝
国
日
本
の
侵
略
と
日
中
戦
争
、
共
産
主
義
政
権
の
成
立
と
そ
の
性
急
で
矛
盾
に
満
ち
た
政
策
の
中
で
久
し
く
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
近
代
化
研
究
は
、
経
済
成
長
に
は
経
済
政
策
よ
り
も
統
治
シ
ス
テ
ム
の
安
定
が
重
要
だ
と
教
え
て
い
る
が
、
政
治
的
安
定
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
の
が
、
一
九
世
紀
中
葉
以
降
の
中
国
で
あ
っ
た
。日
本
の
近
代
化
を
研
究
し
て
き
た
私
に
は
、
中
国
の
最
近
の
急
激
な
経
済
成
長
に
つ
い
て
は
、
新
聞
や
雑
誌
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
常
識
的
な
説
明
以
上
の
知
識
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
比
較
的
短
期
の
経
済
学
的
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
七
八
年
一
二
月
に
鄧
小
平
?Deng X
iaoping
）が
改
革
開
放
政
策
を
指
示
し
、
社
会
主
義
的
市
場
経
済
と
い
う
い
さ
さ
か
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
試
み
が
開
始
さ
れ
、
外
資
の
導
入
と
低
賃
金
に
よ
る
加
工
品
の
輸
出
に
よ
っ
て
、
現
在
に
至
る
「
奇
跡
」
的
な
経
済
成
長
を
生
み
出
し
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
政
策
に
よ
っ
て
、
極
め
て
短
時
間
の
う
ち
に
「
世
界
の
工
場
」「
世
界
の
市
場
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
繁
栄
が
達
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
社
会
主
義
的
市
場
経
済
が
、
本
当
に
持
続
可
能
な
政
治
形
態
な
の
か
。
経
済
の
「
成
長
」
が
、
環
境
へ
の
過
重
な
負
荷
を
回
避
し
な
が
ら
、
今
後
と
も
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
経
済
の
急
激
な
成
長
の
結
果
生
じ
た
貧
富
の
格
差
が
、
社
会
的
な
緊
張
と
混
乱
を
限
界
点
ま
で
高
め
る
の
で
は
な
い
か
。
現
在
で
も
、
専
門
家
の
間
で
も
、
中
国
の
将
来
に
つ
い
て
は
悲
観
論
と
楽
観
論
が
同
居
し
て
い
る
。
日
本
近
代
化
の
研
究
が
教
え
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
経
済
成
長
を
含
め
た
近
代
化
の
達
成
の
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
前
提
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特
に
前
近
代
的
「
成
熟
」
が
重
要
だ
と
さ
れ
た
。
そ
の
常
識
に
従
え
ば
中
国
の
経
済
成
長
の
「
成
功
」
の
説
明
の
た
め
に
は
、
清
朝
後
期
ぐ
ら
い
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
多
様
な
分
析
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
日
本
の
中
国
史
研
究
の
重
鎮
で
あ
る
溝
口
雄
三
は
『
中
国
の
衝
撃
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
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東アジアのモザイック・ユニット
二
〇
〇
四
年
）
で
、
一
七
世
紀
以
降
の
中
国
社
会
の
体
質
の
中
に
、
平
等
志
向
的
な
村
落
構
造
が
あ
り
、
そ
の
延
長
上
に
現
代
の
中
国
が
出
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
経
済
的
不
平
等
化
が
顕
在
化
し
て
い
る
現
代
中
国
を
、
平
等
主
義
的
な
伝
統
的
な
社
会
体
質
で
成
功
し
た
例
と
す
る
見
解
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
は
私
な
ど
は
奇
妙
に
新
鮮
な
「
衝
撃
」
を
覚
え
た
。
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
に
、
社
会
体
質
論
的
な
説
明
だ
け
で
は
、
全
く
不
十
分
で
あ
る
。
２
中
国
の
経
済
的
繁
栄
の
謎
中
国
の
経
済
成
長
以
前
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
中
国
近
代
化
研
究
で
は
、
「
な
ぜ
中
国
の
近
代
化
が
遅
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
説
明
が
種
々
に
な
さ
れ
て
き
た
。
一
九
六
六
年
に
、
ア
メ
リ
カ
・
ア
ジ
ア
学
会
の
会
長
就
任
ス
ピ
ー
チ
で
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
ナ
イ
ト
・
ビ
ッ
ガ
ー
ス
タ
ッ
フ
?K
night B
igger-
staff
）は
一
九
一
九
年
以
前
の
中
国
を
八
つ
の
基
準
（
人
口
の
都
市
集
中
・
化
石
燃
料
利
用
・
共
同
体
の
崩
壊
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
網
・
リ
テ
ラ
シ
ー
な
ど
）
で
検
討
し
、
中
国
の
近
代
化
が
非
常
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
?M
odernization
-
and E
arly M
odern C
hina
）。
ま
た
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
を
中
心
と
し
た
近
代
化
研
究
シ
リ
ー
ズ
の
最
後
を
飾
っ
たT
he M
odernization of C
hina
（
一
九
八
一
年
）
は
改
革
開
放
路
線
に
中
国
政
府
が
踏
み
切
っ
た
す
ぐ
後
に
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
の
ブ
ッ
ク
カ
バ
ー
に
は
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。
D
uring the past tw
o centuries,
C
hina has been engaged in a
 
protracted struggle to m
odernize
…
w
ith the end not yet in
 
sight.
W
hat accounts for this inability to achieve rapid,
steady grow
th?
Is it,
as som
e claim
,
C
hina’s profound sense
 
of cultural conservatism
?
T
he effect of W
estern im
perialist
 
exploitation?
O
r do the answ
ers lie elsew
here?
「
近
代
化
」
と
い
う
枠
組
み
で
研
究
が
盛
ん
だ
っ
た
時
期
に
は
、
暗
黙
の
内
に
で
あ
れ
、
日
本
と
の
対
比
を
基
に
（
上
記
の
八
つ
の
基
準
は
日
本
近
代
化
の
成
功
事
例
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
）、
中
国
の
停
滞
を
説
明
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
発
展
す
る
日
本
と
停
滞
す
る
中
国
と
い
う
対
比
は
、
国
民
性
や
社
会
構
造
な
ど
に
直
結
し
て
説
明
さ
れ
る
と
宿
命
論
的
な
色
彩
ま
で
帯
び
て
し
ま
う
。
も
し
も
、
過
去
が
中
国
に
と
っ
て
本
当
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
な
ら
ば
、
現
在
の
成
功
の
原
因
は
ど
こ
に
求
め
れ
ば
い
い
の
か
。
こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
一
国
主
義
的
な
中
国
の
経
済
成
長
の
原
因
探
し
だ
け
で
は
不
十
分
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
が
「
近
代
的
経
済
成
長
」
を
開
始
し
た
一
九
世
紀
後
半
と
、
中
国
の
そ
れ
が
始
ま
っ
た
二
〇
世
紀
の
後
半
で
は
、
背
景
と
な
っ
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
性
格
に
違
い
が
あ
る
こ
と
の
反
映
で
も
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
の
経
済
成
長
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
発
点
の
時
期
と
背
景
と
な
る
社
会
構
造
の
性
格
の
違
い
が
あ
る
。
現
在
で
は
こ
の
「
地
域
」
に
は
、
密
接
な
相
互
依
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
は
モ
ザ
イ
ッ
ク
模
様
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
簡
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単
に
日
本
近
代
化
を
め
ぐ
る
議
論
を
お
さ
ら
い
し
て
お
き
た
い
。
明
確
な
問
題
意
識
に
立
脚
し
た
近
代
化
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
な
さ
れ
て
い
た
。
近
代
化
論
を
簡
単
に
定
義
す
る
の
は
難
し
い
が
、
そ
の
論
点
の
中
心
が
「
経
済
成
長
」
や
「
工
業
化
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
停
滞
的
な
「
伝
統
社
会
」
か
ら
「
産
業
社
会
」
へ
の
「
離
陸
」
?take off
）が
、
ど
の
よ
う
な
条
件
で
生
じ
る
か
が
関
心
の
中
心
で
あ
っ
た
。
私
は
近
代
へ
の
「
突
破
」
?breakthrough
）と
い
う
も
の
に
関
心
が
あ
っ
た
。
歴
史
の
大
き
な
流
れ
を
飛
躍
さ
せ
る
出
来
事
、
つ
ま
り
革
命
的
変
化
を
重
視
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
ら
を
中
心
と
し
た
、
江
戸
時
代
の
文
化
・
社
会
の
「
成
熟
」
を
積
極
的
に
評
価
す
る
「
日
本
近
代
化
論
」
に
、
私
は
不
満
だ
っ
た
。
あ
た
か
も
、
明
治
維
新
と
い
う
社
会
革
命
が
な
く
て
も
日
本
の
近
代
化
は
可
能
だ
っ
た
か
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
と
思
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
洋
列
強
の
圧
力
を
日
本
近
代
化
の
中
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
む
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、「
近
代
」
が
突
然
に
始
ま
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
以
上
、「
徳
川
封
建
制
」
の
中
に
あ
る
「
近
代
の
萌
芽
」
と
い
う
仮
説
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
日
本
近
代
化
論
の
最
も
宿
命
論
的
な
説
明
は
、「
封
建
制
」
?feudalism
）に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
に
だ
け
顕
著
に
発
達
し
た
と
い
わ
れ
る
封
建
制
こ
そ
が
、
日
本
の
近
代
化
の
前
提
を
形
作
っ
た
と
さ
れ
た
。
ウ
エ
ー
バ
ー
の
学
統
を
引
き
継
い
だ
近
代
化
研
究
で
は
、
資
本
主
義
へ
の
「
突
破
」
を
主
導
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
宗
教
的
倫
理
と
機
能
的
に
同
じ
も
の
を
、
日
本
に
も
探
そ
う
と
し
た
。
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
?Robert N
.
B
ellah
）の
『
徳
川
の
宗
教
』
?Tokugaw
a
 
R
eligion
:
the values of Pre
-
industrial Japan
,
F
ree P
ress,
1957.
こ
の
著
作
は
近
代
化
研
究
が
流
行
し
て
い
る
と
き
は
『
日
本
近
代
化
と
宗
教
倫
理
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
翻
訳
書
が
出
版
さ
れ
た
）
は
、
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
石
門
心
学
を
「
発
見
」
し
た
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
社
会
学
的
な
近
代
化
の
説
明
を
単
純
す
ぎ
る
と
考
え
る
。
西
洋
の
歴
史
的
枠
組
み
を
、
歴
史
的
伝
統
も
社
会
構
造
も
異
な
る
日
本
に
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
経
験
的
事
実
と
し
て
、
石
門
心
学
が
近
世
の
日
本
の
「
世
俗
内
禁
欲
」
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
八
〇
年
代
に
韓
国
・
台
湾
・
香
港
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
い
う
所
謂
「
四
龍
」
?Four dragons
）の
経
済
成
長
が
顕
著
に
な
っ
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
国
に
共
通
す
る
儒
教
道
徳
に
注
目
し
た
宗
教
社
会
学
的
説
明
が
復
活
し
た
（
儒
教
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
い
わ
れ
た
）
が
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
と
き
に
古
い
道
徳
が
経
済
発
展
に
貢
献
で
き
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
、
あ
ま
り
有
意
義
な
仮
説
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
時
期
は
、
儒
教
こ
そ
が
停
滞
の
説
明
原
理
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
は
、
経
済
史
の
観
点
か
ら
近
世
農
村
の
前
近
代
的
「
発
展
」
に
、
明
治
以
降
の
近
代
化
・
工
業
化
が
可
能
に
な
っ
た
ル
ー
ツ
を
描
き
出
し
た
Ｔ
・
Ｃ
・
ス
ミ
ス
の
『
近
代
日
本
の
農
村
的
起
源
』（T
hom
as C
.
Sm
ith,
T
he
 
A
grarian O
rigin
s of M
odern Japan
,
S
tanford U
niversity P
ress,
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1959.
翻
訳
は
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
）
は
日
本
で
も
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
一
七
世
紀
以
降
に
新
田
の
開
発
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
農
業
生
産
が
増
大
し
た
。
武
士
階
級
は
城
下
町
へ
移
動
し
、
都
市
は
膨
大
な
消
費
階
級
の
発
生
を
抱
え
込
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
二
〇
〇
年
間
、
自
給
自
足
的
色
彩
で
彩
ら
れ
て
い
た
農
村
が
、
し
だ
い
に
商
業
的
農
業
を
拡
大
し
て
い
き
、
農
村
に
は
大
土
地
保
有
者
が
生
ま
れ
た
。
従
来
の
研
究
で
は
、
小
農
自
立
経
営
の
崩
壊
は
、
封
建
的
危
機
の
現
れ
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
が
、
ス
ミ
ス
は
、
大
土
地
保
有
者
の
商
業
資
本
へ
の
転
化
を
強
調
し
、
在
村
工
業
の
進
展
、
農
村
に
お
け
る
非
農
業
的
経
済
活
動
の
活
発
化
な
ど
を
、
近
代
化
へ
の
準
備
と
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
『
日
本
社
会
史
に
お
け
る
伝
統
と
創
造－
工
業
化
の
内
在
的
諸
要
因
一
七
五
〇－
一
九
二
〇
年
』（N
ative Sources of Japanese Industri-
alization,
1750-1920,
U
niversity of C
alifornia P
ress,
B
erk
eley and
 
L
os A
ngeles,
1988.
翻
訳
は
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
五
）
の
中
で
、
こ
の
観
点
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
一
八
世
紀
初
期
か
ら
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
農
業
生
産
高
の
上
昇
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
実
質
的
な
年
貢
負
担
の
長
期
的
下
降
」
に
着
目
す
る
。
農
民
層
の
階
層
分
化
の
進
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
村
に
は
確
実
に
富
の
蓄
積
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
副
業
を
生
み
、
農
民
家
族
の
所
得
増
加
を
も
た
ら
し
た
。
農
村
の
副
業
は
在
村
の
工
業
を
発
展
さ
せ
、
農
村
の
非
農
業
化
の
進
行
に
よ
っ
て
、
在
地
に
就
業
機
会
が
増
大
し
た
。
ま
た
、
農
民
の
副
業
へ
の
従
事
が
工
業
化
へ
の
「
文
化
的
準
備
」
を
も
た
ら
し
た
と
説
く
。
そ
れ
は
、
単
に
規
律
正
し
い
工
場
労
働
者
の
態
度
の
形
成
の
み
な
ら
ず
、
技
術
の
改
良
へ
の
邁
進
や
、
経
済
的
観
念
の
普
及
と
も
連
動
し
て
い
る
。
ス
ミ
ス
の
前
近
代
的
・
前
工
業
的
「
発
展
」
と
い
う
視
点
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
人
口
学
的
デ
ー
タ
を
駆
使
し
て
提
出
さ
れ
た
速
水
融
の
「
勤
勉
革
命
」
?industrious revolution
）と
い
う
画
期
的
な
仮
説
と
な
っ
て
、
今
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
近
世
日
本
が
、
近
代
の
工
業
化
を
い
か
に
準
備
し
た
か
と
い
う
関
心
に
貫
か
れ
て
い
た
（
い
ま
で
は
そ
の
よ
う
な
近
代
化
の
前
提
と
い
う
視
点
か
ら
離
れ
て
純
粋
歴
史
研
究
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
る
が
）。
そ
れ
は
他
な
ら
な
い
「
日
本
だ
け
」
が
、
い
ち
早
く
非
西
洋
世
界
で
工
業
化
に
成
功
し
た
原
因
の
究
明
に
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
社
会
体
質
論
的
な
説
明
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
前
近
代
的
「
成
熟
」
は
、
高
度
経
済
成
長
に
至
る
時
期
ま
で
の
長
期
的
な
ト
レ
ン
ド
の
あ
る
部
分
を
明
ら
か
に
す
る
基
礎
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
都
市
の
発
達
と
そ
こ
で
の
早
期
的
消
費
生
活
の
活
発
化
、
消
費
に
プ
ル
さ
れ
た
各
種
の
日
用
品
の
工
業
化
、
綿
織
物
な
ど
軽
工
業
製
品
の
ア
ジ
ア
各
地
へ
の
輸
出
、
教
育
の
急
速
な
普
及
と
マ
ス
コ
ミ
の
発
達
、
都
市
中
産
階
層
の
急
速
な
台
頭
な
ど
、
こ
れ
は
日
本
の
近
世
社
会
に
起
源
を
持
つ
も
の
の
近
代
的
表
現
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
蓄
積
は
、
今
で
も
日
本
の
歴
史
や
社
会
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
非
常
に
重
要
な
認
識
の
塊
で
あ
り
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
方
向
の
研
究
は
進
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
説
明
は
日
本
だ
け
の
近
代
化
の
早
期
的
「
成
功
」
に
関
す
る
仮
説
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
知
見
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
国
々
で
の
現
状
を
照
射
す
128
る
と
、
興
味
深
い
発
見
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
、
経
済
成
長
の
筋
道
は
一
つ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
安
定
的
成
長
の
持
続
の
た
め
に
は
、
最
低
限
の
条
件
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
述
べ
る
。
３
東
ア
ジ
ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
社
会
科
学
的
説
明
は
、
設
定
さ
れ
た
問
題
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
問
い
を
発
す
る
の
か
。
そ
の
中
に
予
想
さ
れ
る
回
答
の
大
き
な
方
向
は
、
既
に
含
ま
れ
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
研
究
は
、「
な
ぜ
、
西
欧
に
お
い
て
資
本
主
義
の
発
達
が
見
ら
れ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
を
与
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
へ
の
回
答
は
、「
西
欧
」
の
国
々
が
共
通
に
持
つ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
精
神
的
エ
ー
ト
ス
の
中
に
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
ウ
エ
ー
バ
ー
仮
説
に
つ
い
て
は
、
今
日
で
は
さ
ま
ざ
ま
に
そ
の
欠
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
深
入
り
し
な
い
。
こ
こ
で
問
題
に
す
べ
き
は
、
も
し
も
ウ
エ
ー
バ
ー
が
「
な
ぜ
、
最
初
の
工
業
化
は
イ
ギ
リ
ス
で
成
功
し
た
の
か
」
と
い
う
問
い
を
発
し
た
ら
、
そ
れ
へ
の
回
答
の
た
め
に
は
西
欧
世
界
に
広
く
分
布
し
て
い
た
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
で
は
な
く
、
も
っ
と
特
殊
イ
ギ
リ
ス
的
な
要
因
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
設
定
と
そ
れ
へ
の
回
答
と
い
う
手
順
は
、
社
会
科
学
研
究
の
多
く
が
歴
史
の
後
追
い
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
宿
命
と
い
う
も
の
を
含
意
し
て
い
る
。
経
済
的
な
「
成
功
」
以
前
に
、「
何
が
そ
の
よ
う
な
成
功
を
導
い
た
の
か
」
と
い
う
問
い
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。「
東
ア
ジ
ア
の
発
展
」
と
い
う
主
題
は
、
日
本
で
も
、
中
国
で
も
、
新
興
工
業
地
域
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
国
々
を
す
べ
て
含
ん
だ
「
東
ア
ジ
ア
」（
最
近
の
傾
向
で
は
「
東
南
ア
ジ
ア
」
は
「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
）
の
発
展
と
い
う
現
実
が
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
由
来
を
モ
デ
ル
化
し
、
そ
の
有
効
性
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
や
中
国
だ
け
に
関
心
を
集
中
し
て
い
た
の
で
は
、
東
ア
ジ
ア
の
成
長
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
の
近
代
化
の
十
分
な
理
解
の
た
め
に
も
、
日
本
を
越
え
た
地
点
か
ら
日
本
を
見
つ
め
な
お
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
一
九
七
七
年
に
出
版
さ
れ
た
『
日
本
・
中
国
と
世
界
経
済
東
ア
ジ
ア
発
展
の
再
解
釈
に
向
け
て
』
?Japan,
C
hina,
and the M
odern
 
W
orld E
con
om
y:
T
ow
ard a
 
R
ein
terpretation of E
ast A
sian D
evelopm
en
t ca. 1600
to ca. 1918
）
は
、
実
証
的
に
は
問
題
が
多
い
本
だ
が
、
ウ
オ
ー
ラ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
の
世
界
シ
ス
テ
ム
論
を
理
論
的
背
景
と
し
、「
東
ア
ジ
ア
」（
実
質
は
中
国
と
日
本
）
を
世
界
経
済
の
中
に
位
置
づ
け
た
、
先
駆
的
仕
事
で
あ
っ
た
。
清
朝
の
中
国
と
徳
川
時
代
の
日
本
を
比
較
し
、
日
本
が
明
治
維
新
を
契
機
に
近
代
化
に
成
功
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
日
本
研
究
者
な
ど
が
主
張
す
る
よ
う
な
江
戸
時
代
の
「
近
代
の
萌
芽
」
の
存
在
な
ど
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
日
本
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
か
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ら
「
周
辺
」
に
組
み
込
ま
れ
る
程
度
が
少
な
く
、
中
国
は
そ
の
逆
で
あ
る
た
め
と
い
う
の
が
中
心
的
内
容
で
あ
る
。
余
談
に
な
る
が
、
こ
の
本
に
つ
い
て
台
湾
の
歴
史
研
究
者
、
韓
国
の
経
済
学
者
と
議
論
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
韓
国
の
経
済
学
者
が
言
っ
た
。「
私
は
モ
ル
ダ
ー
の
本
に
賛
成
だ
！
日
本
人
に
は
不
愉
快
だ
ろ
う
が
」。
台
湾
の
歴
史
研
究
者
は
言
っ
た
。「
モ
ル
ダ
ー
は
中
国
が
分
か
っ
て
い
な
い
。
西
欧
の
帝
国
主
義
的
影
響
が
及
ん
だ
の
は
、
中
国
の
沿
岸
部
に
し
か
過
ぎ
な
い
！
」。
著
者
の
モ
ル
ダ
ー
は
中
国
語
も
日
本
語
も
で
き
な
い
。
英
語
文
献
だ
け
を
使
っ
て
、
比
較
歴
史
社
会
学
（
マ
ク
ロ
社
会
学
と
も
い
う
）
の
手
法
で
、
こ
の
本
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
韓
国
の
経
済
学
者
の
コ
メ
ン
ト
は
社
会
体
質
論
的
説
明
の
弱
点
を
、
う
ま
く
突
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
近
代
化
成
功
の
原
因
を
最
も
単
純
化
し
て
「
日
本
人
の
勤
勉
」
と
い
う
も
の
に
求
め
た
と
し
よ
う
。
こ
の
命
題
は
、
日
本
人
の
勤
勉
と
い
う
美
質
と
近
代
化
の
成
功
を
直
結
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
う
す
る
と
近
代
化
に
成
功
し
て
い
な
い
韓
国
や
中
国
は
暗
黙
の
う
ち
に
「
勤
勉
で
は
な
い
」
と
い
う
一
種
の
道
徳
的
含
意
を
持
っ
て
し
ま
う
。
西
洋
文
明
の
学
習
能
力
や
近
世
社
会
の
前
近
代
的
「
成
熟
」
な
ど
も
、
そ
れ
が
日
本
の
（
日
本
だ
け
の
）
成
功
の
理
由
だ
と
さ
れ
る
と
、
中
国
や
韓
国
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
が
な
い
か
ら
、
近
代
化
に
失
敗
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、「
勤
勉
」
と
道
徳
を
直
結
さ
せ
る
の
は
問
題
だ
。
人
は
、
金
銭
的
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
も
勤
勉
に
な
れ
る
。
か
つ
て
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
イ
ギ
リ
ス
で
「
貧
困
必
要
悪
」
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
人
々
は
貧
困
と
い
う
惨
め
な
状
態
か
ら
逃
れ
た
い
か
ら
「
勤
勉
」
に
な
る
と
い
う
。
貧
困
と
い
う
状
態
が
な
け
れ
ば
、
人
は
怠
け
者
に
な
る
と
い
う
考
え
だ
。
社
会
的
行
動
は
、
制
度
的
枠
組
み
の
中
で
の
目
的
合
理
的
行
動
が
中
心
と
な
る
。
制
度
化
さ
れ
た
貧
困
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
は
、
勤
勉
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
制
度
的
規
範
を
逸
脱
し
て
「
犯
罪
」
に
走
る
と
い
う
選
択
も
十
分
あ
り
う
る
の
だ
。
あ
ま
り
、
行
動
か
ら
道
徳
や
宗
教
意
識
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
導
き
出
さ
な
い
方
が
、
健
全
な
社
会
科
学
的
思
考
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
。
「
四
龍
」
の
経
済
的
成
功
に
つ
い
て
の
最
も
成
功
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
経
済
学
的
説
明
は
、
赤
松
要
が
戦
前
の
日
本
国
内
の
産
業
転
換
（
労
働
集
約
型
か
ら
資
本
集
約
型
へ
）
と
い
う
も
の
を
東
ア
ジ
ア
の
地
域
内
分
業
シ
ス
テ
ム
に
拡
大
し
た
、
雁
行
経
済
モ
デ
ル
で
あ
ろ
う
。
日
本
と
い
う
経
済
の
牽
引
者
が
、
労
働
集
約
的
な
産
業
（
繊
維
産
業
・
軽
工
業
な
ど
）
で
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
や
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
と
の
競
争
に
負
け
る
（
あ
る
い
は
競
争
か
ら
降
り
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
は
次
々
に
、
よ
り
資
本
集
約
的
な
産
業
（
Ｉ
Ｔ
産
業
な
ど
）
に
重
点
を
移
し
て
い
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
中
国
の
経
済
成
長
も
こ
の
雁
行
モ
デ
ル
で
説
明
で
き
る
と
い
う
論
者
も
い
る
し
、
現
在
の
中
国
の
経
済
の
現
状
は
、
こ
の
モ
デ
ル
の
説
明
能
力
を
超
え
て
い
る
と
い
う
論
と
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
経
済
学
者
で
は
な
い
私
は
、
こ
の
よ
う
な
純
経
済
学
的
議
論
を
論
評
す
る
立
場
に
な
い
が
、
こ
の
地
域
内
分
業
シ
ス
テ
ム
論
だ
け
で
は
、
域
外
の
イ
ン
ド
の
急
速
な
経
済
成
長
を
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
二
〇
世
紀
の
130
後
半
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
の
産
業
構
造
が
な
に
か
変
わ
っ
た
と
い
う
印
象
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
自
由
に
世
界
を
移
動
す
る
資
本
と
人
材
で
あ
る
。
も
し
、
あ
る
国
に
そ
れ
ら
の
資
本
と
人
材
を
引
き
つ
け
る
拠
点
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
経
済
成
長
の
起
爆
剤
に
な
り
う
る
の
が
、
こ
の
ボ
ー
ダ
レ
ス
な
世
界
で
あ
り
、
一
国
主
義
的
な
発
展
を
強
い
ら
れ
た
一
九
世
紀
型
と
の
差
異
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
国
の
場
合
は
、
中
国
本
土
以
外
の
華
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
資
本
と
人
材
が
大
量
に
補
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
中
国
共
産
党
が
改
革
開
放
政
策
を
始
め
た
直
後
に
私
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
大
学
院
生
が
自
分
も
中
国
に
行
っ
て
近
代
化
に
貢
献
し
た
い
と
熱
心
に
語
っ
て
い
た
の
を
思
い
だ
す
。
最
初
に
、
中
国
沿
岸
部
に
市
場
経
済
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
香
港
・
台
湾
の
華
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
中
国
は
、
自
国
以
外
に
膨
大
な
数
の
「
中
国
人
」
と
い
う
人
材
ス
ト
ッ
ク
が
あ
る
（
イ
ン
ド
も
こ
の
よ
う
な
点
で
は
同
様
で
あ
る
）。
す
ば
や
く
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
国
民
国
家
を
造
り
上
げ
て
、
自
前
の
資
本
と
人
材
で
近
代
化
を
遂
げ
た
日
本
は
、
む
し
ろ
例
外
的
な
存
在
か
も
し
れ
な
い
。
４
後
発
者
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
さ
て
、
私
が
こ
こ
で
提
出
し
た
い
考
え
は
、「late com
er’s freer
 
hand
」
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
日
本
は
一
九
世
紀
最
後
のlate com
er
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
一
〇
〇
年
経
っ
た
現
在
の
日
本
で
は
労
働
・
技
術
・
教
育
・
行
政
・
経
営
組
織
な
ど
に
、
過
去
の
「
し
が
ら
み
」
?bond
）が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
改
革
は
容
易
で
は
な
い
。
過
去
の
蓄
積
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
で
欠
点
だ
ら
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
当
然
、
過
去
の
蓄
積
の
中
に
は
、
多
く
の
メ
リ
ッ
ト
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
過
去
の
重
み
が
足
か
せ
?fetter
）に
な
っ
て
い
る
部
分
も
無
視
は
で
き
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
ま
だ
二
〇
年
ほ
ど
の
本
格
的
市
場
経
済
し
か
体
験
し
て
い
な
い
中
国
は
、
ど
の
よ
う
な
経
済－
社
会
シ
ス
テ
ム
を
選
び
取
る
か
、
そ
の
選
択
の
幅
は
広
い
。
そ
の
経
済
に
対
応
し
た
、
労
働
市
場
の
形
成
も
人
材
育
成
方
法
も
経
営
手
法
も
、
そ
の
選
択
の
幅
は
非
常
に
大
き
い
わ
け
で
あ
る
。
多
分
、
西
欧
の
産
業
先
進
国
も
日
本
と
同
じ
問
題
に
直
面
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
九
世
紀
、
あ
る
い
は
二
〇
世
紀
前
半
の
産
業
主
義
の
伝
統
が
な
い
分
だ
け
、
現
在
のlate com
er
はfreer hand
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。F
our dragons
に
関
し
て
も
、
中
国
ほ
ど
で
は
な
く
と
も
経
済
に
関
す
る
選
択
の
幅
は
日
本
に
比
べ
た
ら
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
選
択
の
幅
が
広
い
と
い
う
こ
と
は
、
リ
ス
ク
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
日
本
の
経
営
者
が
中
国
の
経
営
者
か
ら
、「
日
本
は
社
会
主
義
だ
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
有
名
な
話
が
あ
る
が
、
西
欧
と
日
本
の
産
業
化
は
、
国
外
に
共
産
主
義
国
が
あ
り
、
国
内
に
社
会
主
義
的
志
向
性
を
持
つ
有
力
政
党
が
あ
る
中
で
進
め
ら
れ
た
。
分
配
の
問
題
は
、「
共
産
主
義
」
を
国
是
と
す
る
中
国
よ
り
も
経
済
組
織
と
人
々
の
意
識
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
（
社
会
主
義
政
党
が
な
か
っ
た
珍
し
い
産
業
先
進
国
の
ア
メ
リ
カ
は
、
こ
の
点
で
は
例
外
に
属
す
る
）。
日
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本
は
東
ア
ジ
ア
の
中
で
、
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る
。
雁
行
モ
デ
ル
で
い
け
ば
、
日
本
は
ま
だ
、
東
ア
ジ
ア
経
済
の
先
頭
に
立
っ
て
い
る
。
先
端
的
な
産
業
分
野
を
切
り
開
き
な
が
ら
、
し
か
も
、late com
er’s freer hand
を
持
つ
国
ほ
ど
自
由
度
が
な
い
。late com
er’s freer hand
を
持
つ
中
国
や
韓
国
や
台
湾
な
ど
は
、
日
本
よ
り
自
由
に
最
先
端
と
思
わ
れ
る
労
働
形
態
や
教
育
、
あ
る
い
は
経
営
形
態
を
選
び
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
は
か
つ
て
はlate com
er
と
し
て
の
立
場
を
、
ド
イ
ツ
と
共
に
最
も
有
効
活
用
し
た
国
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
は
そ
う
で
は
な
い
。
自
力
で
「
雁
行
」
の
先
頭
の
立
場
を
維
持
し
な
が
ら
、
同
時
に
世
界
か
ら
最
も
効
率
的
な
経
済
シ
ス
テ
ム
を
選
び
取
る
高
いfree hand
を
持
つ
経
済
的
ラ
イ
バ
ル
が
キ
ャ
ッ
チ
・
ア
ッ
プ
し
て
き
て
い
る
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
家
が
結
果
の
平
等
を
国
是
と
し
な
が
ら
も
、
い
ち
早
く
経
済
成
長
を
遂
げ
る
た
め
に
は
八
〇
年
代
以
降
の
中
国
はfree hand
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
七
八
年
一
二
月
に
鄧
小
平
が
改
革
開
放
政
策
を
指
示
す
る
前
か
ら
、
中
国
で
は
外
国
に
留
学
生
を
送
り
出
す
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
。
行
き
先
は
、
日
本
を
含
め
て
西
欧
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
多
様
で
あ
っ
た
が
、
使
節
団
ま
で
派
遣
し
て
積
極
的
な
外
交
を
し
た
ア
メ
リ
カ
が
最
大
の
受
入
国
と
な
っ
た
（C
hinese Students E
ncounter A
m
erica,
by Q
ian N
ing,
tran-
slated by T
.K
.
C
hu,
2002,
U
niversity of W
ashington P
ress.
pp.
7-
11
）。
最
初
の
中
国
人
の
ア
メ
リ
カ
留
学
生
五
〇
人
が
出
発
し
た
（
中
国
側
は
五
〇
〇
人
の
留
学
生
派
遣
を
希
望
し
、
ア
メ
リ
カ
側
を
驚
か
せ
た
）
の
は
、
鄧
小
平
が
改
革
開
放
政
策
を
指
示
し
た
、
七
八
年
の
一
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
留
学
生
の
目
的
は
、
ア
メ
リ
カ
の
優
れ
た
科
学
と
技
術
を
学
習
し
て
く
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
留
学
と
い
う
事
業
は
、
常
に
リ
ス
ク
を
帯
び
て
い
る
。「
社
会
主
義
」
を
国
是
と
す
る
中
国
か
ら
の
留
学
生
は
、
科
学
と
技
術
だ
け
を
学
ぶ
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
、
政
治
思
想
も
生
活
意
識
も
、
同
時
に
学
ぶ
の
で
あ
る
。
清
朝
が
最
初
に
派
遣
し
た
ア
メ
リ
カ
へ
の
留
学
生
も
、
こ
の
問
題
に
直
面
し
挫
折
し
た
過
去
が
あ
る
。
祖
国
へ
の
忠
誠
心
が
疑
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
天
安
門
事
件
の
後
で
、
中
国
の
留
学
政
策
は
一
度
、
変
更
さ
れ
る
が
、
黄
金
の
九
〇
年
代
の
繁
栄
を
謳
歌
す
る
ア
メ
リ
カ
の
魅
力
は
、
そ
れ
以
上
に
大
き
か
っ
た
。
ま
た
、
市
場
経
済
を
中
国
に
最
初
に
持
ち
込
ん
だ
華
人
た
ち
も
、
ア
メ
リ
カ
留
学
組
が
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
九
〇
年
代
の
後
半
ま
で
は
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
留
学
生
は
日
本
か
ら
が
最
大
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
中
国
・
イ
ン
ド
・
韓
国
が
急
速
に
増
加
さ
せ
、
二
〇
〇
〇
年
の
時
点
で
は
、
第
一
位
は
中
国
（
五
九
、
九
三
九
人
）、
第
二
位
は
イ
ン
ド
（
五
四
、
六
六
四
人
）
で
、
日
本
は
第
三
位
、
四
位
は
韓
国
、
五
位
は
台
湾
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
人
の
留
学
生
は
学
部
生
が
多
い
の
に
、
中
国
・
イ
ン
ド
・
韓
国
は
大
学
院
生
の
留
学
が
そ
の
半
数
近
く
を
占
め
て
い
る
。
中
国
の
経
済
成
長
が
顕
著
に
な
る
に
従
っ
て
、
中
国
人
の
ア
メ
リ
カ
留
学
生
は
爆
発
的
に
増
え
た
。
二
〇
〇
〇
年
に
は
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
で
働
く
中
国
人
留
学
生
で
、
経
営
者
・
管
理
職
・
Ｍ
Ｂ
Ａ
取
得
者
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
ー
が
六
万
人
ほ
ど
い
た
と
い
わ
れ
て
い
132
る
。
こ
れ
ら
の
、
最
先
端
の
科
学
技
術
や
経
営
手
法
を
身
に
つ
け
た
中
国
人
が
、
続
々
と
帰
国
し
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ビ
ジ
ネ
ス
を
興
し
た
り
、
大
学
教
育
で
人
材
の
育
成
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
中
国
は
最
も
結
果
の
平
等
と
い
う
志
向
性
が
弱
い
ア
メ
リ
カ
を
経
済
モ
デ
ル
と
し
て
選
び
取
っ
た
こ
と
に
な
る
。
中
国
で
は
、
国
内
の
有
力
大
学
に
Ｍ
Ｂ
Ａ
コ
ー
ス
が
導
入
さ
れ
、
激
し
い
競
争
が
な
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
日
本
的
経
済
運
営
の
中
で
、
日
本
的
流
儀
を
貫
こ
う
と
す
る
傾
向
を
捨
て
き
れ
な
い
。
日
本
の
大
企
業
で
は
、
八
〇
年
代
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
Ｍ
Ｂ
Ａ
を
取
得
す
る
た
め
に
社
員
を
派
遣
し
た
が
、
帰
国
後
の
Ｍ
Ｂ
Ａ
取
得
者
に
対
す
る
処
遇
は
明
確
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
経
営
管
理
の
専
門
家
が
個
別
の
企
業
の
文
化
を
越
え
て
有
用
だ
と
は
、
日
本
人
に
は
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
経
済
的
に
成
功
し
た
日
本
で
は
、
ア
メ
リ
カ
式
の
経
営
文
化
の
導
入
に
は
懐
疑
的
で
あ
り
続
け
た
。
現
在
の
日
本
で
は
、
Ｍ
Ｂ
Ａ
取
得
の
コ
ー
ス
を
設
置
し
た
大
学
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
企
業
の
中
に
ど
の
よ
う
に
吸
収
さ
れ
る
か
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
。
私
は
、
出
来
る
だ
け
日
本
の
流
儀
を
守
る
べ
き
だ
と
思
う
が
、
大
競
争
の
時
代
に
負
け
な
い
た
め
に
は
、
従
来
の
方
法
の
非
効
率
な
部
分
は
ど
こ
な
の
か
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
中
国
に
は
ア
メ
リ
カ
的
経
済
運
営
に
対
す
る
「
抵
抗
勢
力
」
は
、
結
果
の
平
等
を
求
め
る
保
守
派
（
人
民
解
放
軍
が
そ
の
中
心
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
）
以
外
に
は
い
な
か
っ
た
。
中
国
は
国
是
と
し
て
は
、「
結
果
の
平
等
」
の
理
念
を
掲
げ
な
が
ら
、
最
も
そ
の
よ
う
な
風
土
か
ら
遠
い
ア
メ
リ
カ
の
経
済
手
法
を
導
入
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
は
た
し
て
中
国
の
長
期
的
な
経
済
成
長
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
５
中
国
階
層
構
造
の
現
在
二
〇
〇
一
年
、
中
国
共
産
党
の
創
立
八
十
周
年
記
念
大
会
で
、
江
沢
民
総
書
記
は
「
私
企
業
経
営
者
」
の
共
産
党
入
党
を
認
め
る
演
説
を
し
た
。
翌
年
、
中
国
社
会
科
学
院
社
会
学
研
究
所
は
『
当
代
中
国
社
会
階
層
研
究
報
告
』
を
刊
行
し
た
（
す
ぐ
に
発
行
禁
止
に
な
っ
た
が
）。
こ
の
研
究
報
告
は
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
階
層
研
究
の
手
法
を
使
っ
た
実
証
的
「
社
会
階
層
」
研
究
で
あ
る
。
中
国
で
は
「
階
級
」
は
「
労
働
者
階
級
」
と
「
農
民
階
級
」
と
「
知
識
人
階
層
」
と
い
う
「
二
大
階
級
一
階
層
」
し
か
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
報
告
書
で
は
、
一
〇
の
「
階
層
」
に
区
分
し
、
五
つ
の
「
社
会
等
級
」
に
分
け
た
。
中
国
の
社
会
階
層
社
会
等
級
主
要
職
業
推
定
世
帯
年
収
上
国
家
社
会
管
理
者
・
大
企
業
の
経
営
幹
部
100
万
元
以
上
?160
万
円
以
上
）
中
上
専
門
技
術
員
・
私
営
企
業
家
61
万
元
?96
万
〜
160
万
円
）
中
中
一
般
事
務
員
・
個
人
事
業
者
46
万
元
?64
万
〜
96
万
円
）
中
下
サ
ー
ビ
ス
業
就
労
者
・
産
業
労
働
者
24
万
元
?32
万
〜
64
万
円
）
下
農
業
就
労
者
・
失
業
者
・
無
職
２
万
元
未
満
?32
万
円
未
満
）
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党
や
政
府
の
「
政
治
的
資
源
」
と
生
産
手
段
を
持
つ
「
経
済
的
資
源
」
と
専
門
的
知
識
を
持
つ
「
文
化
資
源
」
を
骨
格
に
、
こ
の
調
査
・
分
析
は
な
さ
れ
て
い
る
。「
社
会
等
級
」
の
「
上
」
と
し
て
「
国
家
社
会
管
理
者
」
と
「
大
企
業
の
経
営
幹
部
」
が
お
り
、「
中
上
」
と
し
て
「
専
門
技
術
員
・
私
営
企
業
家
」
が
い
る
。
こ
の
推
定
収
入
を
素
直
に
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
二
五－
三
五
歳
の
年
齢
層
が
、
四
〇
歳
以
上
よ
り
収
入
が
多
い
と
い
う
の
は
、
興
味
深
い
。
こ
の
年
齢
層
ほ
ど
高
学
歴
で
、
Ｉ
Ｔ
関
連
企
業
や
外
資
系
の
企
業
に
勤
め
て
い
る
も
の
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。「
中
上
」
の
「
専
門
技
術
員
」
の
中
に
は
、
留
学
し
て
Ｍ
Ｂ
Ａ
やP
h.D
.
を
持
っ
た
者
も
多
数
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
別
の
報
告
に
よ
る
と
、「
私
営
企
業
家
」
は
だ
ん
だ
ん
高
学
歴
化
（
一
九
九
三
年
は
大
卒
は
一
六
％
だ
っ
た
が
、
二
〇
〇
二
年
に
は
三
三
％
）
し
、
私
営
企
業
家
の
う
ち
政
府
機
関
の
幹
部
の
経
験
者
が
三
分
の
一
、
共
産
党
員
が
三
〇
％
で
あ
る
。
私
営
企
業
家
で
二
〇
〇
三
年
ま
で
に
共
産
党
に
入
党
し
た
者
の
圧
倒
的
多
数
は
、
国
有
企
業
の
共
産
党
幹
部
が
企
業
を
私
有
化
し
て
オ
ー
ナ
ー
に
な
っ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
（
清
水
美
和
『
中
国
「
新
富
人
」
支
配－
み
こ
ま
れ
る
共
産
党
国
家－
』
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
）。「
政
治
的
資
源
」
を
利
用
し
て
「
経
済
的
資
源
」
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
共
産
党
や
政
府
官
僚
が
そ
の
立
場
を
利
用
し
て
、
経
済
的
特
権
層
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
中
国
国
内
で
も
、
ご
く
一
部
の
高
額
所
得
者
層
と
そ
の
他
の
「
階
層
」
と
の
「
断
裂
」
を
指
摘
す
る
研
究
者
も
多
い
。
メ
デ
ィ
ア
統
制
の
強
い
中
国
で
も
、
貧
富
の
差
に
対
す
る
言
及
は
か
な
り
公
然
と
な
さ
れ
て
い
る
。
中
国
人
の
友
人
の
話
で
は
、
貧
富
の
差
を
作
り
出
し
て
い
る
原
因
が
共
産
党
だ
と
明
示
し
な
い
限
り
、
か
な
り
自
由
な
言
論
が
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
認
め
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
、
そ
れ
は
社
会
的
に
隠
し
よ
う
の
な
い
現
象
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
中
国
に
お
け
る
経
済
的
不
平
等
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
ジ
ニ
ー
係
数
が
、
開
放
開
始
時
点
で
〇
・
二
以
下
だ
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
〇
・
四
五
八
と
な
り
、
不
平
等
化
が
ア
メ
リ
カ
を
超
え
た
（
〇
・
四
一
二
）
と
い
う
。
経
済
的
繁
栄
の
著
し
い
都
市
部
だ
け
で
見
て
も
、
人
口
の
上
位
一
〇
％
に
よ
る
保
有
が
全
資
産
の
四
五
％
を
占
め
て
い
る
（
デ
ー
タ
の
基
は
中
国
財
務
省
、「
中
国
新
聞
ネ
ッ
ト
」）。
二
〇
〇
四
年
の
ボ
ス
ト
ン
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
北
京
支
社
の
報
告
で
は
、
人
口
の
〇
・
五
％
以
下
の
家
庭
が
全
世
帯
の
富
の
六
〇
％
を
保
有
し
、
不
平
等
の
率
は
ア
メ
リ
カ
の
一
〇
倍
に
達
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
以
上
、
中
国
の
階
層
問
題
に
は
触
れ
な
い
。
信
頼
に
値
す
る
デ
ー
タ
が
少
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、「
新
富
人
」
と
呼
ば
れ
るnew
 
rich
に
よ
る
、
著
し
い
富
の
蓄
積
が
進
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
し
て
、
中
国
沿
岸
部
の
特
定
の
都
市
部
で
は
五
〇
〇
〇
万
人
近
く
の
上
流
・
中
流
層
が
形
成
さ
れ
、
日
本
と
変
わ
ら
な
い
か
、
そ
れ
以
上
の
豊
か
な
消
費
生
活
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
さ
ら
に
、
一
部
の
巨
大
に
蓄
積
さ
れ
た
富
は
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
投
資
資
本
と
し
て
世
界
を
駆
け
巡
っ
て
い
る
と
い
う
。W
orld
 
W
ealth R
eport
2004
(by C
apgem
ini and M
errill L
ynch,
H
N
W
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=
H
igh N
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Individuals
)
に
よ
れ
ば
、
一
〇
〇
万
ド
ル
以
上
の
「
投
資
資
産
」
?finan-
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 cial -asset w
ealth
）保
有
者
は
世
界
中
で
七
七
〇
万
人
に
達
し
、
こ
れ
は
二
〇
〇
二
年
よ
り
も
七
・
五
％
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
額
の
総
計
は
二
八
・
八
兆
ド
ル
で
、
七
・
七
％
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
北
米
と
ア
ジ
ア
太
平
洋
（
特
に
中
国
と
イ
ン
ド
）
で
の
予
想
以
上
の
富
の
蓄
積
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
レ
ポ
ー
ト
は
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
二
〇
〇
八
年
ま
で
に
、
毎
年
七
％
の
増
加
が
見
込
め
、
そ
の
年
に
は
四
〇
・
七
兆
ド
ル
を
超
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
デ
ー
タ
で
は
、
経
済
成
長
が
著
し
い
中
国
と
イ
ン
ド
が
、
そ
の
一
角
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
『
分
断
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
』
?Who are w
e?,
2004
）の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は
エ
リ
ー
ト
ほ
ど
「
国
家
」
と
い
う
意
識
が
な
く
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
超
階
級
」
と
い
う
も
の
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
（
ダ
ボ
ス
人
・
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
・
コ
ス
モ
ク
ラ
ッ
トetc
と
い
っ
た
表
現
も
あ
る
）。
彼
ら
は
、
国
際
組
織
の
事
務
官
僚
・
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
幹
部
・
ハ
イ
テ
ク
企
業
の
起
業
家
な
ど
エ
リ
ー
ト
集
団
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
世
界
で
二
〇
〇
〇
万
人
い
て
、
四
〇
％
が
ア
メ
リ
カ
人
だ
っ
た
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
全
人
口
の
四
％
を
占
め
る
と
い
う
。
こ
の
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
超
階
級
」
は
二
〇
一
〇
年
に
は
二
倍
の
サ
イ
ズ
に
ま
で
拡
大
す
る
だ
ろ
う
と
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
予
想
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
「
国
へ
の
忠
誠
は
ほ
と
ん
ど
必
要
と
せ
ず
、
国
の
境
界
線
は
幸
い
に
も
消
滅
し
つ
つ
あ
る
障
害
物
だ
と
考
え
、
各
国
の
政
府
は
過
去
の
遺
物
で
あ
り
、
そ
の
機
能
で
唯
一
役
立
つ
の
は
エ
リ
ー
ト
の
世
界
的
な
活
動
の
便
宜
を
は
か
る
こ
と
だ
け
だ
と
考
え
て
い
る
」（p. 374
）
と
指
摘
す
る
。
富
・
収
入
の
二
極
化
に
よ
る
「
社
会
の
分
裂
」
か
、
言
語
や
文
化
的
伝
統
の
無
視
に
よ
る
「
文
化
的
な
分
裂
」
か
。
あ
る
い
は
両
者
の
共
鳴
作
用
に
よ
る
、
社
会
的
緊
張
の
増
大
が
危
惧
さ
れ
て
お
り
、「
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
衰
退
」
や
「
社
会
の
二
極
分
解
」
や
「
貧
困
層
の
増
大
」
に
つ
い
て
は
、
中
国
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
６
モ
ザ
イ
ッ
ク
模
様
の
東
ア
ジ
ア
日
本
の
近
代
化
の
観
点
か
ら
中
国
の
経
済
成
長
を
振
り
返
る
と
、「
経
済
」
と
「
社
会
」
の
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
経
済
成
長
は
、
農
村
の
労
働
力
の
質
的
向
上
、
都
市
化
や
教
育
の
普
及
、
交
通
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
整
備
な
ど
、
社
会
の
近
代
化
の
帰
結
と
し
て
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
国
際
的
相
互
依
存
の
程
度
が
低
か
っ
た
「
初
期
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
の
中
で
の
孤
立
的
近
代
化
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
功
の
た
め
に
は
、「
前
近
代
的
成
熟
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
短
期
間
の
う
ち
に
国
民
国
家
を
造
り
上
げ
（
国
の
サ
イ
ズ
も
重
要
だ
と
思
う
）、
政
治
的
安
定
を
保
ち
な
が
ら
一
九
世
紀
のlate com
er
と
し
て
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
世
紀
後
半
の
「
近
代
的
経
済
成
長
」
で
は
、
世
界
を
駆
け
巡
る
資
本
と
技
術
と
、
経
済
の
国
際
分
業
、
さ
ら
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
人
材
の
補
給
に
よ
り
、
中
国
の
場
合
に
見
た
よ
う
に
「
経
済
成
長
」
の
突
然
と
も
い
う
べ
き
到
来
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
、
そ
れ
に
見
合
う
法
体
系
の
整
備
や
、
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
や
労
働
力
の
質
的
向
上
な
ど
が
後
追
い
を
し
135
東アジアのモザイック・ユニット
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
国
は
東
ア
ジ
ア
の
経
済
的
繁
栄
と
い
う
地
域
全
体
の
盛
り
上
が
り
の
中
で
、
最
後
のlate com
er
と
し
て
出
発
し
た
。
こ
の
ペ
ー
パ
ー
で
は
検
討
し
な
か
っ
た
イ
ン
ド
の
急
速
な
経
済
発
展
も
、
同
じ
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
で
達
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
の
方
向
の
ま
ま
で
中
国
が
成
熟
し
た
工
業
国
に
な
る
た
め
に
は
、
非
効
率
的
で
分
散
的
な
農
村
を
都
市
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
一
〇
〇－
四
〇
〇
万
の
人
口
の
都
市
を
数
多
く
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
中
国
の
知
的
指
導
者
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
（「
今
後
の
中
国
経
済
成
長
の
鍵
を
握
る
都
市
化
」
中
国
経
済
改
革
研
究
基
金
会
国
民
経
済
研
究
所
）。
そ
の
た
め
に
は
莫
大
な
イ
ン
フ
ラ
投
資
が
必
要
だ
ろ
う
が
、
資
金
的
に
は
問
題
が
な
く
て
も
、
大
規
模
な
土
木
工
事
を
数
多
く
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
中
国
の
国
土
は
そ
の
環
境
負
荷
に
耐
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
ハ
ー
ド
の
側
面
も
問
題
だ
が
、
自
由
な
労
働
力
の
「
国
内
移
動
」
を
厳
し
く
制
限
し
て
い
る
「
民
籍
」
の
存
在
は
、
ま
だ
中
国
に
は
均
質
の
国
民
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
清
朝
と
い
う
帝
国
の
崩
壊
後
、
中
国
は
国
民
国
家
を
目
指
し
て
努
力
し
て
き
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
余
に
及
ぶ
帝
国
支
配
を
続
け
た
体
制
が
、
し
か
も
広
大
な
領
域
と
膨
大
な
人
口
を
抱
え
な
が
ら
、
国
民
国
家
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
な
試
み
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
パ
ッ
チ
・
ワ
ー
ク
的
に
見
え
る
中
国
の
経
済
成
長
は
、
も
う
少
し
長
期
的
な
視
野
で
見
る
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
二
〇
世
紀
後
半
の
「
近
代
的
経
済
成
長
」
は
、
最
初
に
経
済
成
長
が
あ
り
、
そ
の
後
、
社
会
の
広
範
な
近
代
化
に
突
き
進
む
と
い
う
、
日
本
の
近
代
化
が
た
ど
っ
た
道
と
異
な
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
も
と
に
あ
る
。
政
治
的
近
代
化
が
な
に
を
意
味
す
る
の
か
、
簡
単
な
定
義
を
与
え
る
の
は
困
難
だ
が
、
韓
国
・
台
湾
の
よ
う
に
、
開
発
独
裁
型
か
ら
選
挙
に
よ
る
政
権
交
代
を
達
成
し
た
国
が
東
ア
ジ
ア
に
は
あ
る
。
経
済
が
一
定
程
度
の
成
熟
を
見
せ
れ
ば
、
政
治
の
近
代
化
が
達
成
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
確
か
な
こ
と
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
性
急
な
政
治
的
改
革
は
危
険
で
あ
る
。
明
治
初
期
に
、
急
進
的
な
政
治
的
近
代
化
（
イ
ギ
リ
ス
型
の
議
会
制
度
の
導
入
）
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
一
派
が
い
た
が
、
賢
明
に
も
そ
れ
は
排
除
さ
れ
た
（
明
治
一
四
年
の
政
変
）。
社
会
の
成
熟
と
合
致
す
る
形
で
し
か
政
治
シ
ス
テ
ム
の
変
革
は
う
ま
く
機
能
し
な
い
。
東
ア
ジ
ア
で
は
、
文
化
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
系
譜
を
異
に
す
る
が
、
一
定
水
準
の
経
済
的
繁
栄
を
達
成
し
つ
つ
あ
る
。
私
は
経
済
的
な
相
互
依
存
度
が
こ
れ
だ
け
高
ま
っ
た
現
在
、
社
会
運
営
の
ベ
ク
ト
ル
は
違
っ
て
も
、
運
命
共
同
体
的
な
色
彩
を
強
め
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
政
治
の
問
題
は
、
経
済
の
成
長
と
合
わ
さ
っ
た
と
き
、
も
う
一
つ
の
厄
介
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
人
は
、
あ
る
い
は
国
民
は
、
経
済
的
に
成
功
す
る
と
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
自
ら
の
文
化
や
社
会
が
優
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
込
み
や
す
い
。
つ
ま
り
、
経
済
的
急
成
長
は
愛
国
主
義
を
生
み
や
す
い
。
日
本
の
近
代
化
は
、
こ
の
過
剰
な
愛
国
主
義
を
克
服
で
き
な
か
っ
た
過
去
を
持
つ
。「
宗
教
」
が
精
神
的
な
核
に
な
り
に
く
い
東
ア
ジ
ア
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
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の
形
を
取
っ
た
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
宗
教
の
代
理
役
を
果
た
し
て
し
ま
い
や
す
い
。
経
済
的
に
成
長
す
る
東
ア
ジ
ア
で
は
、
こ
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
日
本
の
過
去
の
失
敗
か
ら
学
ぶ
べ
き
は
、「
経
済
的
成
功
」
と
「
国
民
の
誇
り
」
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
結
び
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
日
本
に
関
し
て
い
え
ば
、
経
済
的
に
は
東
ア
ジ
ア
で
一
国
繁
栄
的
な
状
態
が
過
ぎ
去
っ
た
。
日
本
人
に
は
「
日
本
だ
け
が
」
繁
栄
を
享
受
し
て
き
た
時
代
の
意
識
が
ま
だ
、
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
の
全
般
的
な
繁
栄
は
、
こ
の
地
域
で
の
日
本
の
相
対
的
な
経
済
的
地
位
の
低
下
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
だ
い
に
日
本
は
、
経
済
の
実
態
に
合
わ
せ
て
「
東
ア
ジ
ア
の
平
民
」
に
な
っ
て
い
く
覚
悟
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
現
在
の
東
ア
ジ
ア
は
と
も
に
危
う
い
土
台
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
政
治
的
に
は
、
冷
戦
的
構
造
が
残
っ
て
い
る
。
愛
国
主
義
の
錯
綜
し
た
関
係
は
、
悪
循
環
に
陥
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
さ
ら
に
や
や
こ
し
い
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
最
大
の
発
信
基
地
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、「
能
力
の
貴
族
制
」
?aristocracy of talent
）と
呼
ば
れ
る
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
特
権
層
（
企
業
家
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を
中
核
と
す
る
）
が
出
現
し
、
彼
ら
は
国
民
国
家
ア
メ
リ
カ
に
は
何
ら
責
任
感
を
覚
え
な
い
（C
hris-
topher L
asch,
T
he R
evolt of the E
lites an
d
 
the B
etrayal of
 
D
em
ocracy,
1995
）
と
い
う
。
こ
れ
は
、
保
守
派
の
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
と
同
様
の
指
摘
を
、
リ
ベ
ラ
ル
な
立
場
か
ら
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
も
含
め
て
東
ア
ジ
ア
に
は
、
留
学
問
題
で
論
じ
た
よ
う
に
、「
能
力
の
貴
族
制
」
が
広
範
に
広
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
上
海
の
プ
ー
ト
ン
の
富
人
地
区
に
住
む
人
々
の
意
識
と
行
動
は
、「
結
果
の
平
等
」
を
理
念
と
す
る
中
国
で
は
、
ど
の
よ
う
な
今
後
の
展
開
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
も
深
刻
だ
と
私
は
思
う
。
韓
国
で
も
反
米
意
識
の
台
頭
と
ア
メ
リ
カ
的
な
エ
リ
ー
ト
へ
の
憧
れ
は
、
虚
偽
意
識
と
い
う
も
の
を
生
み
出
し
て
い
る
。
ア
ジ
ア
的
民
主
主
義
を
唱
え
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、
学
校
教
育
を
英
語
主
体
に
し
た
た
め
に
、
中
国
語
を
喋
れ
な
い
華
人
が
現
れ
て
い
る
。late com
er’s freer hand
を
あ
ま
り
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
日
本
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
改
革
」
の
背
景
の
中
に
、
こ
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
抱
え
て
い
る
問
題
の
性
格
は
、
こ
れ
ほ
ど
地
理
的
に
近
接
し
て
い
て
も
、
か
な
り
異
質
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
初
頭
に
は
東
ア
ジ
ア
は
、
相
対
的
に
繁
栄
し
、
安
定
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
国
ど
う
し
の
交
流
・
交
易
が
少
な
く
、
そ
れ
が
東
ア
ジ
ア
世
界
の
安
定
的
秩
序
を
形
づ
く
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
や
、
東
ア
ジ
ア
の
民
は
も
う
古
き
よ
き
時
代
に
は
戻
れ
な
い
地
点
に
ま
で
来
て
し
ま
っ
た
。
私
は
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
に
「
モ
ザ
イ
ッ
ク
・
ユ
ニ
ッ
ト
」
と
し
て
の
東
ア
ジ
ア
と
い
う
逆
説
的
な
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
。
お
互
い
に
、
あ
る
部
分
で
は
文
化
的
共
通
性
を
持
ち
な
が
ら
、
経
済
的
繁
栄
を
共
有
し
つ
つ
あ
る
。「
地
域
」
と
し
て
の
文
化
交
流
の
歴
史
は
長
く
、
蓄
積
さ
れ
た
文
化
も
一
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
考
え
る
べ
き
土
台
は
あ
る
。
し
か
し
、
東
ア
ジ
ア
の
現
在
の
風
景
は
、
変
化
の
ベ
ク
ト
ル
、
内
部
に
抱
え
て
い
る
諸
問
題
を
見
て
み
る
と
、
あ
ま
り
に
モ
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ザ
イ
ッ
ク
模
様
な
の
だ
。
私
は
、
社
会
の
体
質
や
文
化
の
違
い
の
レ
ベ
ル
で
の
異
質
性
を
言
い
募
る
つ
も
り
は
な
い
。
問
題
に
す
べ
き
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
中
で
「
構
造
化
」
さ
れ
た
異
質
の
問
題
群
を
深
く
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
、「
文
明
」（
制
度
化
さ
れ
た
文
化
）
の
間
の
対
話
の
前
提
で
あ
る
と
思
う
。
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